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DIARIO OFICIAL
DLL
11INISTERlü DE LA GUERRA
AzNAR
PARTE OFICIAL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
f:XCfll.O. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ccnformidad con
oi ~m. e.iticiQ p.r la .l~ccció. [{e.eral lile 10.6 ~sta­
bledmientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de In-
fantería D. Gregario Poveda Baamonde, la cruz· de segun-
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en las
disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de Ig10.
cuajes la mayor parte nohabían sido puestos aún en tramitación;
que á pesar de este eonsiderable aumento de trabajo no se dotó
de más personal al negociado de reclutamiento, engr05ando el re-
mnDcnte de expedientes hasta tal punto, qlle cuando en l." de oc-
tubre dc 1908 se hizo cargo de él el teniente coronel Poveda. se
encontró con 4.630, sin tramitar casi sn totalidad, número que hu-
biera seguido en a'umento seguramente, como venía aconteciendo
desde la mencionada supresión de la Sección de Estado Mayor y
Campaña, si no hubiera aplicado ti su trllmitación y resolución un
esfuerzo verdaderamente extraordinario al objeto de poner el neo
goci;Hl0 al elía. No consintieron tampoco, en aquella ocasión, las
necesidades del sen'icio dotarle ele personnl auxiliar .que hubiera
sido conveniente, quedando confiado al solo esfuerzo de este jefe
la árdua labor qu.e ~llpoara el ~X¡¡Ul.lJ y kimitl: d. tanMS ll¡;UJMop
como quedaron á IIU ca,r.go. En tal litU4lción, dice el informe t¡ue
nos ocupa: _con un e5píritu, unll eOMtllncia 'J una laboriosidaa
, dignas del mayor elogio y acreedores á una señalada recompensa,
< trabajnndo en horas extraordinarias por tarde y noche y en días
• festivos, horas y dÍ<ls que restaba á su descanso y su recreo, este
~ digno jefe se entrcgó á la penosa tarea, y tal fué su labor y su asi·
~ duidad, que al comenzar el año 1909 (3 meses después de hacerse
car~o del negociado) la existencia de expedientes pendientes ha-
bía descendido á 4.:]51, Y durante el ano 1909, en el que entraron
en el ncgociado 5.972 asuntos nuevos, siguió disminuyendo aquel
número, quedando en fin de diciembre último reducido sólo á.
814. que siendo el fjue de ordinario tiene en tramitaci6n el nego-
ciado, probó que l:ste se encontraba ya al día, como Jo está hoy;
habiendo sillo resueltos 3.337 expedientes atrasados, además de
los cerca de 6.000 entrados durante el año, 6 sean m,ts de 9.000 ex-
pedientes en todo él, r¡uc alcanzan el doble de los quc por año en-
tran en dicho negociado~. _Las cifras que se J::itan, continúa, asi
como el tiempo transcurrido, que alcanza á poco más de un año,
demuestran con mayor evidencia que cuanto pudiera decirse, la
extraordinaria labor y el ímprobo teabajo dC!iarrollado por el te-
niente coronel Povedfl, y realzan el mérito incontestabl, que el
hecho tiene, acreditando también lo justo que es el premio á. que
se ha hecho acreedor por su asiduo ¿ inteligente trabajo; y si se
tiene en cuenta que á la vez del cometido de jefe del negociado de
reclutamiento, desempeña desde 1.0 de septiembre de 1905 el car~
~o de secretario tercero de. la Sociedad de Socorros Mútuos de
Infantería, el mérito de simultanear COft ambos cargos 5e acreceR-
ta y hace digno á este jef? de señaladll recompensa.• En vista del
explícito y caluroi".o elogiO con que el general ~efe de la Sección
de Instrucción y Reclutamiento expon« ¡¡ V. E. el mtrito contraí-
do por este teniente coronc1 con ocasión de sus funciones y tra-
bajos extraordinarios realizados en la citada Sección, y que únicll-
mente dentro. del Ministerio han podido ?er apreciados en su jus-
to valor; conSIderando que V. E. se maOlfiesta conforme con 'esta
moción, y teniendo en cuenta lo que para casos do esta indolé
preceptúa la real orden dc ;) 1 de septiembre de [393, la JliDta de '
esta Inspección general, por unanimidad, entiende que los. méri.
tos que ocasionan esta propuesta !jon de los comprendidos en el
caso 1.0 del art.119 del reglamento vigente de recompensas en
tiempo de paz, estimando, por tanto, que procede se le co.ceda al
teniente coronel de Infantería D. Gregorio Poveda "! Baamonde
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintiTO blanco'
pensionada con el diez por ciento del sueldo correspondiente á s~
~ctu~l empleo h~st~ Sil asce~so al inmediato, como premio á su
mtcltgente labonosldad. V. E., no obstante,l:esolverá lo mhs acer-
tado.-Madrid 20 de julio del 1910.-El coronel de E. M. secreta-




Informe que se cita
Hay un membrete que dice: <Inspección ~eneral de los Esta-
blecimientos de Insl1'ucción ~ Inclustria mílitar•.-Excmo. Sr.:-
De re:tl orden fecha 24 de junio último ¡;e remitió iÍ informe de
esta Inspección general una propuesta de recompem;n~formulada
;l. favor del teniente coronel de Infantería D. Gregorio Poveda y
Baamonde, pOr servicios extraordinarios [n'estados en ese l\linis-
terio donde tiene su actual destino. Del examen de la documenta-
ción personal del intere~ado que se· acompaila, resulta: que cUCnta
3S a¡'íos de efectivos servicios, tiene muy buena conceptullción, ha
desempeñado comisiones.de importancia y se halla en posesión de
la~ ~i¡;uicl)tes condecoraciones: cru7, de primera das.., del Mérito
l"~lh~ar con distintivo blanco, dos de la propia Orden y mase COil
<!tstmtivo rojo, una de ellas pensionada, otras dos de segunda cla-
se de la misma Orden ¿ igual distintivo, de las cuales una tambión
es COn pensión, cruz y placa de ~la real y militar Orden de San
He.rmenegildo, y medallas de Alfonso XII con 105 pasadores de
Ona, J!:lgueta y Miravalles, la de Cuba y la de Alfonso XIII. El gc-
n~ral Jefe de la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos
<hv(!rsos, en·el escrito que motiva este expediente, manifiesta que
Como consecuencia de la creación del Estado Mayor Central y dQ
la 'impresión de la Sección de Estado Mavor y Campaña, que radi-
caba en ese Ministerio, pasaren á la Seéción que dirige más de
'JQOO eltp(!dien~s relaHvos all'eelutatniento y reemplazo, de 105
r.:
© Ministerio de Defensa
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•
un .Uo de la Inspección general de 10i Establecimientos de Ins-
hucci6n é Industria militar.
... ... ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
IIleci1l1iefti:Gs d. Instr.cei6n é Ind.sh'ia llti.1itar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al comandante de Infan-
tliría D. Santiago Sampil Hurtado, la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en la:;
disposiciones que en el. referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem.:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 d{; noviembre de 1910.
~,fi'! ~.i\i~ ;;1A~ ~~¡'.::i'!"M 'h ~¡ '~'r¡~¡~ ::;.;, i
Señor Directo(general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Inspector general de los Es.tablecimientos de Ins-
trucci6n é Indllstria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Hay un membrete que,dice: <Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria Militar~.Excmo. Sr.:-Dc
real orden de 17 de junio último, se remitió á informe dc esta Ins-
pección general, una propuesta de recompensa á favor del co-
mandllnte de Infantería D. Santiago Sampil y Hurtado, por la tra-
(lucción de una obra y por sus sel"vicios extraordinarios. Consti-
tuyen el ~xpediente dicha traducción, presentada en un volume.
manuscrilO, informe y oficio de l'emisión del Director general de
Cría Caballar y remonta y la copia de las hojas de servicio¡; y de he-
cho!:' del interesado. El comandante Sampil ingresó en elEjército en
el mes de septiembre del año 1883, tiene buena conceptuación,
figurando en ella la siguieqte nota del Gencl·al inspector: .Este ofi-
cialllena cump:idamente las obligaciones de su empico, y es apto
para el destino que ejerce,demostrando sus aptitudesy condiciones
hípicas». Ha desempeñado diversas comisiones reglamentarias y dc
distinta íudole. Ha sido objeto de dos mcncíones honoríficas. Po-
see cuatro cruces de I.a c1a¡¡e del Mérito Militar con distintivo rojo
(dos de ellas pensionadas); tres de la propia clase y Orden, con
distintivo blanco (de las cuales una pensionada), que le fué COnce-
dida como autor de una obra denominada <Tratado de Hipeulo-
tía», la de San Hermenegildo y las medallas de Cuba con dos pa-
saciares, de S. M. el Rey D. Alfonso XIII y conmemorativa del
Centenario de los Sitios dc Zaragoza. En distintas ocasiones se le
tienen dadas las gracias de real orden. Se le expidi6 el título pro-
visional de profesor de equitación, con la ealificaci6n de "Sobre-
sa¡iente~.Le fué concedido el empleo de capitán por médto de
guerra, constando que ha prestado muy buenos sen"icios de cam-
paña. Y ha tomado parte en varios CO!1cnrsos hípicos, en alguno!:'
de los cuales ha obtenido el primer premio. En el informe del Di-
rector general de Cría Caballal" y Remonta, emitido cuando el in-
teresado no había ascendido aún a! empleo de que se halla en po-
sesión, se dice que: <La obra presentadaporel capitán de Infantería
D. Santiago Sampil, traducción de la del comandante francés Bon-
nal, es de las mejor escritas en el arte hípico, basta examinar sus
distintos capítulos que ponen de manifiesto el anterior aserto, y
si bien este elogio es para el llutor, alcanza en grlln parte al t¡-a-
ciuctor; pues esta clase de trabajos demuestran que el C<lpitán
.ampil tiene un conocimiento cc.mpleto, no tan sólo del idioma
en que la misma está escrita, sino de la materia dc que se trata,
como igualmente en el caso presente, de mecánica, pues el autor
por los capítulos titulados ~Centros de movimiento», «Aplomos»
y cLíneas de gravedad. emplea fórmulas de esta última ciencia,
que no han podido pasar i~noradaspor el traductor. Punto muy im-
portante para el capitán Sampil ha sido la elección de obra entre
las infinitas que de equitación se ocupan, y cn ésto no ha podido
estar más acertado, plles el tratado en cuestión, es práctico é in-
teligente entre lo mucho escrito sobn.: equitación en Francia.
Otl'O de ios méritos en la traducción estriba en acomodar á nnes-
tro lenguajc y fácil compreniión, toda aquella exposición dc ideas
411.ue el autor yicrte en ~u libnJ, y que pOI' la riquqa de nuostro
¡.iolna .ay que buscarle la YCl·da.~ra ¡'Ülit·p1·""1.ción, lo cnal 11:1
...se~ido di¡¡la" eficia! completando con p¡ibbras, que se en-
Cllentran entre paréntesis, todos sus conceptos. Estas considera-
ciones patentizan que el capitán D. Santiago Sampil nI) descansa un
momento en sus trabajos para extender la afición ¡í la equitación
ea todo el Ejército; muchos son los plácemes recibidos en muy dis-
tintas ocasiones y véase el elogio, que supera á lIoda ponderación,
c¡ue tt~ ~ ~~": 1011 ilÚ9rmcs de las. Inspección de Instrllcción t
l& tena de e ensa
Industrias, á consecuencia de los cuales recayeron las reales órde-
nes de :l., dc abril de 1906 (D. O. núm. S8) y 16 de enero de 19°7
(D. O. núm. 15), por anteriores trahajos de que es autor. Ahora
bien: al crearse este Centnl por real orden dc 4 dc dicicmbre dc
1904, se ~lcsignó como jcfe de Negociado y representante del arma
de Infantería .. l capitán D. Sill1tiago Sampil y Hurtado, teniendo á l:ltl
carWl en aquel entonces 548 caballo!!. En reul orden postel"ior ~e
<lsrega á €sta nirección el ganado de aúastre de la citada Arma, aI:1-
mentando en 192 mulos el ganado r¡uc ya tcnía ¡¡ su cargo dicho l.'e-
godado. En los al'íos 5uce:;ivos, y pOl' las necesidades consiguiente:'!,
ha \"cnido aumen t:mlio h;lsta llegar en la actualidad .í la cifra de 2. i 44.
Estos aumentos v yariaciullc:,; han acumulado un exceso de traba-
jo recaido excJlJ~Í\"arnente,en lo que se rellere al arma de Infante-
ría, sobre el capitán que nos ocupa, y sólo por su laboriosidad y
esfuerzo realizado en todas ocasiones, y especialmente en la.organ
nización de la!'! fuerzas expedicional"i:H; á :\Ielilla, ha podido dar
cumplimiento á su cometido. En 25 de septiembre de 1906 infor-
mé para realzar sus brillantes dotes con motivo de la presentación
de la obra titulada «Tratado ele Hipeulogías, y al remitir el .ue-
va trabajo. tengo el honor de llamar la superior atención de V. E.
para la recompensa á que le juzgue acreedor por los muchos mé-
ritos contl"aídos.1> Hecho el relato de antecedentes, cumple decir
que, como se ha podido ver, son en realidad dos las causas por las
cuales se propone para premio al comandante Sampil; la determi-
nada por el mérito cOlltl"aido al tradllcir al español la obra sobre
equitación del señor Bonnal, y la resultante de la bondad y cuan-
tía de los trabajos qne ha realizado como jefe de Negociado y re-
presentantc del arma de Infantería en la Dirección de Cría Caba-
llar y Remonta, habiendo <le significar, que ¡;i bien esta última
Clusa aparece en el expediente como subordinada á la primera,
debe considerarse que su propia importancia le da carácter de
Sl'ficiente para que las disposiciones del interesado, sean objeto
de marcado aprecio. Sobre tal base se ha de mllnifestar que el all:1-
dido comandante ha venido á dar, en su calidad de traductor, nue-
vo testi:nonio del constantc deseo que le anima, de contribuir al
pro:;reso de la instrucción hípica, á la que se presta en la actuali-
(ad atención senalada, reconociendo el provecho que puede repor-
b.r <l. la inititución militar, lo cl:lal constituye una poderosa razón
!,ara r¡ue merezca caluroso aplauso. Sn labor denota desde luego
el conocimiento que tiene <1e la materia, y ha de juzgarse que está
bien rc;¡!i;mda, sin que se haya de olvidar que aún falta la revisión
y (1 \"ec~s revisiones, que siempre preceden á la publicación de
toda obra, en las cuales sc "dderte y salva alguna lJue otrll dis-
tracción en que tan fácil es incurrir, al acomodar á otros los giros
gramaticalcs de un idioma. Paslndo á apreciar sus servicios en la
Dirección antes mencionada, dcbe reputarse que han sido de esti..
Ulilhle valcr. Lo asevera el dicho del gencraljefe del Centro ert que
sc hal1a destinado, quien no escatima los elogios en favor del co-
mandunte de que se habla, y lo comprueban los datos que en el
informe se cOlilsignan sobre el considerable y continuo aumento
que ha tenido el ganado á cargo del mismo, realzando de manera.
expres? sus merecimientos, el trabajo efectuado á completa satis-
facción al organizar las fuerzas expedicionarias á Melilla. Lo com-
prenden, por tanto, los térmioos del apartado 1.° de los artículos
18 y 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
y si aÍln se eX)giere ql\e los fundamentos quedaran reforzados,
f;ícil sería conseguirlo, <Imparándose de 10 prevenido en el arto .U
dd citado reglamcnto, aplicable por completo á un jefe corno el
comandante Sampil, que en su larga carrera, ha dado inequfvoca¡;
pruebas de inteligencia, ilustrllción y excelente espíritu. En su co.-
secuencia, la Junta de esta Inspección general, opina por unanimi-
dad queulcomundante repetidamente nombrado, procede se le C01"\4
ccda la cruz de 2.a clase del ,',Iérito limitar con distintivo blanco,
pensionada con el ro por 100 del sueldo de su actual empleo has-
ta el ascenso al inmediato. V.E., no obstante, resolverá lo más acer-
t~do.-~a<1rid 18 ~e julio de 1~lo.-El coronel de Estado Mayor,
Secretano, José Vl!lar.~Rubrtcado.-V.o B.o.-March.-Rubri-
cado.-Hay un sello que dice: cInspección general de los Estableci....
mientos de Instrucción é Industria militar.)
. Excmo..~r.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con eJ
I~fo.rme emItIdo por l.a Inspección general de los Estable·
cImI~ntos de,rnstruccI6n é Industria Militar, que á conti·
nuacIón se Inserta, y por resolución de 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del cProte!orado. de ql:le se mala ¡¡n po.elloS!. el coman.
dant~ de Caballería D. Gab1'iel l'órez !\hni11a, se dcclc.".
penSIonada con el diez por ciento del su¡¡ldo de su achil.
empleo h~sta ~u. ascenso al inmediato, como compreneide
en las diSpOSICiOnes que en el referido informe se men.
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para ~1J ~<?n"ocimieRtQ
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••• •
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagó~ de Guerra.
~ZNAR
",.- ,-- ....... '!'lo .,.-...
•• "'~t
* * *
• ,\'í.• DESTI~ "..;
E:J'cmo. Sr.: En vista del aeta de la Junta econ6mica
de la Comandancia de Artillería de Ceuta, el Rey (qu.
Dios guarde) ha tenido á bien n'l.brar ajKstador herraro-
c;errajero de la lllÜ5tG12, .ad Mpilrallte Antoni«l Goezálltz y
Castro, artillero reservista, di¡;pensál'ldole de verifkar los
tres meses de prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1910.
... \' ',' ':" '. í.\Z~Alt"!:J
Señor Gobernador militar lile Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispon01"
que el artillero de la Comandancia de Cádiz, Manuel Sánchez
Benítez, cause baja en dicha Comandancia, por haber sido
contratado definitivamente para servir la plaza de maestro
herrero-cE'rrajero del segundo regimiento mixto de Inge-
nieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1910. '
AZ'NAlt
MATERIAU DEARTILLERI§'~~'? [~~~ ;'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Maestranza de Artillería de Sevilla el presupues-
to' formulado por la misma para la construcci6n de' 20
chapas cogoteras, 20 gorgueras izquierdas, 36 derechas y
40 excéntricas, para collerón modelo 18~9, cOl1des"tino
Señor Ordenador de pa¡¡os de Guerra.
Señores Capitanes g&nerales de la primet'a y segunda re-
giones.
su actual empleo l!.<lsta el ascenso al inmediato, juzgándole com-
prendido en e! apartado 1.0 del artículo 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de pai':.-V. E., no obtaflte, resolverá lo
qMe estime más acertado:-l\Iadrid 11 de julio de 191O.-EI Coro-
nel de Estado Mayor, SecretariG, José Villar. - Rubricado.-
V.o B.O, March.-Rllbricado.-Hay un sello de la «Inspección gene-
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria Militan.
Secclaa de ArtllIerla
'. 'ASCENSOS ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de capitán al primer teniente de Artillería
(E. R.) D. Pascual MoreH y Peral, que presta sas servi-
cios en la Secd6n de tropa de la Academia del arma, por
contar la misma efectividad en su empleo que los aseen·
didos en el arma de Infanteríll, seg(in previene la ley de
24 de di€iembre de 1902 (C. L. núm. 288), y hallarse de-
clarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en su
nuevo empleo la efectividad de 25 de octubre último. Es
asimismo la voluntad de S. M. que dicho oficial quede en
situaci6n de reserva afecto para el percibo de sus habe-
res al primer Dep6sito de reserva de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de noviembre de 1910.
<, ;! '.~1! .'.., t\ZNA~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
truca16n é Industria militar y Ordenador de pagos deI
Guerra. .
t ~.~ .;;; :- ," rnlo}'tn~. qti~ le. cilii·-~'_ ....: '. '
Hll.:( un n1en1b~te que diCe: dn~¡:wcciún general de ¡os Est:1J
hlecimlentos de Inf;tnicción eIndUl¡tl"l~.Mílltal·.,~Excmo.Sr.:-De
1'l':ll1 orden fe~h¡¡ ri 1 de junio \litiriili ~¡.¡ r(.'iiliti{~;i, fl1fonnl'; de esta
ln~pe"ií:ln ~tneral, can copia de la. hojas de S.élyítiN'; y <;r. h<:'clll?S
de, interesado; la del ~cta de la Junta fucultatl\'a elc la Al.'ndt.:mm
tIe Cáb~lI~rí¡¡! prOpoiliclil{O p:lI;h tl'l'oiii}>eíisri -p'nf ~eryidos c:d1'l1-
I.irolll!ti'lOs en el profc~orado al comanelante de (l1chn tii"m¡l V .. Ga-
hriel Pérez l\1unilla.-En el acta nombrada se manifiesta {lit(: tmr
real orden de 16 de octubre ele 1902 (D. O, núm. 231) fu¿ (ksti-
ntldo COrno fWofésu!', en. su ünrel'lol' emp.lee). al centro docente de
que se h.abla,.lle:::ndo en ~J d~semee~o del car~o 7 .añ~s y yariof;
nJ~scs. En,p.se pii!!'lodo de Hen1ptJ ha ~fect.uario Josslgl11cntcs tra-
b:iJI;l:;: desde enero de 1903 hasta fin de cUf:kl 'ii<ivJicó la clase de
Arte Militar á los segundo:s tenientes de.la escala d~ t¡;;::etva, y
desde septiembre del mismo año hasta el 23 de mayo del afio tiC-
tua!l. fecha delllda á que se hace rcfer~lcia, venía explicando la
d~.Táctica, Ordenanzas y 01'ganÍzación :\Iílitar á los alumnos del
prImer áño del plah de estudilis. Ha flJrmlldo parte, durante dos
años, dul t1'lbunal de primer ejercicio pllta l(ja cxámenes de ín-
gre¡;o, y durante cuatro del tcrcoro, asqmiendo en uno la presi-
dencia del mismo. Ha tenido además á su cargo, en un perlado
de dos años, el mando de! escuadrón dc alumnos. En noYiembre
de 1905 cumpHó el plazo ele seis años de profesorado, pero como
consecuencia de ]o:s méritos y trabajos en la clase cuyo desempe-
ño le rué confiado y en at~nciún f< SU" apuntes de los textos vi-
gentes sobre la materh, fué considerado como comprendido en
el arto 6.° del reglamento para las academias miJitm'es y se le
llJ'(l)rl'ogó el plazo por dos a!'íos, según renl orden cié'. 19 de no-
viembre del año referido. ?llereci6 que el Ceneral In~pector, en
la revi~ta pasada en 1906, ::;e cO:Jformase con las hrillantes nota::;
de concepto qlle tiene, y que le (kclarase apto pa1'I\ el ascenso
que le ha sido conferido por real orden de 1.0 de diciembre lIe
19..09 (D. O. núm. 2j2), disponiéndose por otra de 14 de los mismos
_es y año !'In continuación, en comisión, dese~cñandola clase
lIlwtta nn de curso. Posee 1.res cruceg de prill1('ra clase del :\iérito
Mlitar con distintiv@ rojo (una ~ (111M) pen~ioJlada), lPtra ele la
misma clase de María Cri:Killl1, la de S~n H{'rme11,l!~i1do, 11.a dc
prim()1'a clase del ?lf6rito Militar con distintivo Nanco y pasa-
dor especial de profesorado que le fué concedida por x'eal orden
de 15 de enero de 1907 (n. O. núm. (2), y I¡¡s medallas de Cu1Ja
con dos pasadc,,:es, de S. ?lI. el Rey Don Alfongo XIII y conme-
morativa del Cent<:"nario de los Sitios de Zaragoza. El acta men-
cionada viene á terminar de cste ¡nodo: cEl celo, laboriosi-
dad y taleJ.Jto demostrado~ por el capitán profesor, hoy co-
mandante, Don Gabriel Pércz Munilla durante e! tiempo que
lleva formando parte del profesorado de esta Academia, el
acierto con que ha desempeñado cuantos cometidos le fue-
ron confiados y el éxito constante obtenido por los alumnos,
especialmente en la clase de táctica, no obstante las dificultades
de un cambio de texto, así como los méritos antes enumerados,
relevan á esta Junta de juicio alguno para recomendar á la supe-
rioridad la concesión de recompensa al expresado comandante,
limitándose la Junta, por unanimidad. á ponerlo de manifiesto, re-
solviendo que se saque copia de la presente acta y se I'emita á 1a
autoridad correspondiente para la resolución que estime proce-
dente.. El teniente coronel jefe accidental, el cual presidió la
sesión de que se trata, dice, por su parte, que el comandante
,.Pérez Munilla, por':5us extraordinarios seryicios, celo, inteligencia
y laboriosidad, demostradas en el largo período dI'- tiempo que
viene de:5empeñal.:ldo el cargo de profesor, es acreedor á la recom-
pen:5a que se consideraf;e oportuna. A lo dicho se ha de agregar
<¡ue ha evacuado (liver¡;as comisiones reglamentarias y que ha
}lCestado valiosos servicios de campaña, habiendo obtenido el em-
p.l;o de capitán por mérito de guerra. Como se ve por la exposi-
Clon que antecede, el interesado tiene cumplida con exceso la con-
dición de tiempo. La circunshmcia favorabilísima de haberse dis-
puesto su continuación en la Academia al terminal' el plazo regla-
mentario de seis años y los expresivos elogiof; que se hacen
unánimemente de la labor que ha renlizado, no dejan lugar á duda
r~specto de las excelentes dotes acreditadas, y en su consecuen-
Cia debe entenderse que le son aplicables los términos de la real
orden de 27 de octubre de r902 (c. L. núm. 255) y los del artículo
4.° del real decreto de 4 de octubre de 1905 (c. L. núm. 200). Por
t<:1e? razones la Junta de esta Inspección general estima, por una-
nImidad, que la cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y Rasadi)r esp.ccial de profesorado que posee el aludido Jefe,
debe qecJararse pension'lda COIl el diez por ciento delsueldo de
©Ministerio de Defensa
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De ellos 99 con de$tino al depó-
sito de Jere;:.
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Señor CapitáR general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este l\Iinisterio con fecha 2 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que For la fábrica
~ militar de subsistencias de C6rdoba 3C efectúen las remé-
~ sas de dicho artículo en las cantidades y á los establec.;:i-
~" mientas que en la relación que se inserta á continuación, se detallan, con objeto de cubrir las atenciones del serví-, cio y n'puesto reglamentarios; debiendo afectar al capítu.¡¡ lo la, artículo 1.° del poresupuesto vigente, los gastos que
~ se ori~inen por consecueneia de estas remesas:
¡.;- ,'; :(¡-.~ INDEMNIZAClO.NES "".J ," " D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.' . dem:'is cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g) se ha serVIdo aprobar drid 15 de noviembre de 19ro.
Ja comisión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio entAl
13 de octubre próximo pasado, desempeñada en el mes ZNAR •
de septiembre anterior por el primer teniente del Eecua- Señor Capitán general d€ la segunda regi6n.
drón de Escolta Real, D. Celedonio Febrel Contreras,
con motivo del concurso hípico celebrado en San Sebas- Señores Ordenador de pagos de Guerra y Dw-cctor de la
tián, en el qne tomó parte debidamente autorizado; deela- fábrica militar de subsistencias de Córdoba.
rándola indemnizable con los beneficios que señalan les
artículos 10 y 11 del vigente reglamento de indemniza-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de IgIO.
Señor Comandante general del Real Cuerp) de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de Píl;gos de Guerra.
~~r:~~ur~d~e~~~~:~~:st~~~~0~;'4;i;n~~se~~~7°áeta i;~~[~: 1 ~ ¡ '\J;~¡ 7,'" RETIROS'; % ~r .~ ~ ~7',-
qiIe para piezas sueltas tiene asignada dicha Fábrica en 1 Excm? Sr.: ~l Rey (q. D. g'l se ha SerVl~? conc~­
el cuarto concepto del vigente plan de hbores del I\Iate- , der el retiro para Zaragoza al submtendente mllitar, pn-
ríal de Artillería. mer jefe de la quinta Comandancia de tropas de Admi-
De real orden lo 'digo á V. E. pata su conocimiento y nistra~i6n Militar, D. Carlos Le6n y ~am.bea, p~r ~ab.er
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma- 1cuU:Phdo la edad p~ra ?btenerlo el dla 4 del aCLual,. dls-
drid 14 de noviembre de IgI0. ; pOlllcndo, al propiO tiempo, que por fin del cornente
"~ .,-,:~, :.:~.:~..;..~ í\zNAa .~ m.es sea dado de baja en, el cuerpo .á que pertenec~.
De reill orden 10 d~~o á V. I¡. )liara su GOltoclll1\fen4io~"ar Caplliap~~ -.o. q-..cla r:~n. . y fiitelii ¡¡1"r.1~l-guientdii1. Dios luudie { V~ :l. IUMGI! 3'$'''.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. :Madrid 15 de noviemhre da 1910.
1
AZNAR
1.;:~W: rf:;.t] T'.''S] ':'\;. REEMP..cAZQ.~;)-l~F11 ~.r"~ u.· Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- ! rina y Ordenador de pagos de Guerra.
tán del sexto regimiento montado de Artillería, D. Agus- I
Hn Palomero y Cortés, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien , • •
concederle el pase á situación de reemplazo con residen- J
cia en esa región, con arreglo:í la real orden de 12 de ~,~-,: -.C" • ~ SUBSISTENCIAS
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1910.
•
* * *
?tladrid 15 de noviemore de 1910.
,~. r _. • ........ ~."1\lATRIMONIOS
Excmo. ~r.: Accediendo;] 10 solicitado por el comi- f
sariode guerra de segunda cla,se, con destino en la Capi-
tanía general de la octava reg-i6n, D. Constantino Sardina, Excmo. Sr.: E!1 vista del escrito qne V. E. dirigi6 á
Lorenzo, el Rey (q. D. g.), de acuerrlo con 10 informado este Ministerio con techa 5 del mes actual, rcferente al
por ese Consejo Supremo en 5 del actuaJ, se ha servido abastecimiento de harinas {j los establecimientos adminis-
concederle licencia para contraer matrimonio con doña trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
Matilde Gallego Roclríp;t1c7.. (q. D. g.) ha tenida á bien di~oner que por la fábrioo
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ! militar de subsistencias de Valladolid le efecttíe la reme-
de.más efectos., Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma-: sa de ~O? quintales mét~icos de dicho articulo al parque
dnd 15 de n0vlembre de 1910. ~ de sumlU1stro de esa capltal, y 100 al de Vigo, con obie-
AZNAR ~ to de cubrir las atenciones del servicio y repuesto re;la-
Señor Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra y Ma- i mentaríos; debiendo afectar al capítulo la, artículo lO> L°
rina.~~;delpresup~esto vigente, lo~gastos que se originen p4!lC
1
con~cuenc\'a de estas remesas.
Señor Capitán general de la octava región. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AZNAR.
SUELD_OS, HABERES ¡y¡ DRATIFJCACIQNES' .,
.",
.\".' ; ~; .'."Y ~,Z~AR. :i;·'i.I~
Señor Capitán general de la segunda regi6n. ...,
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es!e
Ministerio con su escrito de 8 de agosto último, promo-
vida por el comandante de Infantería D. J~an González;
Pascual, en súplica de abono del quinto de su sueldo du-·
rante el tiempo que ha desempeñado el cargo de delega-
do de V. E. ante la Comisi6n mixta de reclutamiento de
Almería, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que por el habilitado de
la clase se practique la reclamación correspondiente en la
forma reglamentaria y con arreglo á la r~al orden de
22 de agosto de 1898 (c. L. núm. 288).
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1910.
... ~7: ~.'~' f~ .~ ~ ~ lTRANSe.ORTES '~~ ,.. .-'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de las
Fábricas militares de subsistencias de Valladolid v
Zaragoza. -
'Relación que se. cita
• * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n que
se inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10, artículo 1.0 del vigente presupuesto, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De 'real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
~., ,.. ...... , "lO, :.\ZNA~ ~~f:
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
demás efectos. Dioll guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de Ig10.
Fábrica.
,
Zaragoza .o.. V~lencia ..• I .
Idcm , •••••••.. Cartagcna .






Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seílíores Capitanes generales de la primeta¡ segunda, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
Madrid 14 de novicmbrc de 19 10. A¡';NAR
Transportes que se indictln.
-
. ....bl~lm"nl...ml""''' I NOmo<, yo".. d..r~... 1__---X-&t-ab-I_O_CIm__le_D_t_O_I_cc_O_P_tO_I _
Fábnca de Artillería de Trubia.••• o •• o 1.152 vainas metálicas para material dc montaña'l
1 modelo 1908 •••.••••••••••••••••••••••••••••• Parque regional de Artillcría de la Coruña.
dem de ¡;>6lvoras de Granada••••....• 179 kilo~ramos de pólvora tubo núm. l-bis ••..••.•
Idem NaCIonal de Toledo. o ••••••••••• 100.000 cartuchos i\1auser para prucbas de fabrica-
ción en la fábrica de Odedo•...•.••...••.•..•. Fábrica de armas de Oviedo.
b . .•.. 196 bastcs de cajas completos para material de mo~-t . .,
facstranza de Art111ena de Sevilla.... o~ tajía, modelo 190~, para su cntrega al 3.el regl- Parque regIOnal de Artillena de la Corul'í.a.
. ( mlcnto de montana.......•.•••...•••••.•...•.
)
49 bastes para cajas complctos / l .
448 cartuchos completos con granada Para mate-
de metralla y espoleta de doble. lid ó' . .
.Parque regional de Art a de B l ~ ria l d e A ep. SIto de armamento de VItona. con
. arce ona. c cc 0 ••••••.•••.•.••••.••••••.•• \ montaña \ destmo al 2.0 regimiento dc t-
128 c¡¡rtllchos completos con granadas mod [ 08' mon m.ta.
ordinarias y espoletas de percusión. . 9 .
616 estopines....................... I
'. \Tran~purte sucesivo y en partidas de tí cuatro, de1AI parque regional de Artillería de l\ladrid
Fábnca de Artrlleria de Sevilla .•. " . • • ocho piezas de campal1a 1:. 1'., transformadas del {l disposición d<; la ComiSÍl.Jn de cxpc~
1 ! modelo 1900 al 1906, con sus curel1as y rcspetos. riencias.
dem de armas de Oviedo .••.•..•••• '¡8'~55 cuchillos bayonetas para la l'ccomposiciún dc
p. los mismos •••...•••.• _.••. : ..•...•....... , .• Fábrica Nacional de Toledo.
arque regIOnal de Art.a de I3al'celona •. Dos carros dc batería, uno del número 1 y otro cid
número 2 •••••••••••••••••••••••.•••••••••• " Parque regional dc Artillería de Madrid•
.., .
CE..
Madrid 14 de noviembre ele 1910.
% . " .E.CJ
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Sargento •••• Manuel Lizana Ponce En la 2.& compañia de
la Brigada.
Otro.••••••• Huberto Escribano López.... En la 8.a id. íd.
Cabo.••••.•• José Jurado LlIque••.••••••• En la 2."- id. id.
Otro...••.. , Federico Ortíz Labarta•••... En la 5.a íd. id.
Sanitario 2.°. Pedro Gómez Ruíz•••••••••• En la 2.'" íd. íd.
Otro••.••••• José Bernal Pastor .•••.••.•• En la íd. íd. íd.
Otro.••••••. Alfonso Escarccna Machado.• En la íd. íd. íd•
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid.14 de noviembre de 1910.
;..... ~!.''';4 :¡~ {~ ·A '':'r7?1'j!J'~ ~A~ '!i\jI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta y octava regiones. ..
'Relaci6n que se cita ~ ~ ,......,..~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, promovida
por el teniente coronel del Parque de Artillería de esa
plaza, D. José Morillo Cárdenas, en súplica de que se con·
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder traslac1arse, por cuenta del Estado, desde Bailén
(Jaén) á Melilla; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bi~!l acceder á lo que solicita, con arreglo á lo· que pre·
viene la real orden de 28 de julio de Ig06 (C. L. núme-
ro 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 19IO.
1*,<l~J '.~~ ,:!.( .~l -:~ ¿1;,¡] .1--~ .~ ::'; .~: .:" ~.u~-'::-1:
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán g~neral de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Clases NOMBRES IDestinos en q~e Iir,.OI1
Señor Capitán general de la octava regi6n.
1l:1 Subseoretarlo.
70s6 Barrat¡uer
Slcclon de IRstruccldD. ReclutamIento , Cuenos diversos
.: .'.• :.<. >'. § ;~~t' REDENCIONES a,a. /~GIO:I ~'lHl!: ~Y"
_ _. 1_~.I'l-z:..;~..· .J"P." ~ .....,_ _
AZNAB.
•••
Madrid 14 de noviembre de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e! re~lu·
ta del reemplazo de Ig08, Luis Montonto Penela, vecino
de Lalín, provincia de Pontevedra, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas con que se retlimió del
servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al inte-
resado le correspondió servir en filas como excedente de
cupo en virtud de la real orden de 14 de agosto de 1909
(D. O. núm. 181), no habiendo ingresado en ellas por ha-
berse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petici6n, por haber hecho uso de los beneficios de
la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma-:
drid 14 de noviembre de 1910.
SubsecretarlD
BAJAS
Seglin noticias recibidas en este Ministerio de 1a8 auto';
ridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales yasimi-
lados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde el Parque de Sanidad Mili-.
tar de esta corte al Hospital militar de esa plaza, de ltn
coche Lonher, en substitución del del mismo modelo nú-
mero 1, inutilizado, y qUtl :este último sea transportado
al citado Parque, con objeto de utilizar las partes apro:
vechables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
.•. 'e'! :.f"¿, .:' ~.;; • ~.~. ~Ggr.: ~Zl'(A1\ :.:::;:
Señor Capitán genera]. de ]a cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. "';
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las cIases é individuos de la brigada de tropas de Sa~
nidad Militar, comprendidos en 'la siguiente relaci6n, pa-
sen á continllar el servicio de su clase á la primera com-
pañía de dicha brigada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sección de SanIdad Hllllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el ayudante tercero de la brigada de tropas de Sani-
nidad Militar (E. R.), D. Antonio Aranda Luna, destinado
actualmente en el Parque de Sanidad Militar, pase á con-
tinuar sus servicios á las oficinas de la mencionada brigada
de tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviemb~e de Ig10•
.~1.' ~;,', ",?j :Hi ':$ I~-j .;.,¡; ,~~,: ~-í2~~' ~::l :t\~NAR; . ..:."
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CLASES NOMBRES Puntos donde fo.llccieron Destinos que servlltu
DIo. Mes Año
INFANTERIA
Capitán.............. D. SebasUán Costa Martin ••••••••• 31 octubre .• 1910 Gerona.. , ....... 4· •••• Zona 31.
Otro (E. R.)........... JI Manu(,l Acedo Cantel. .••••..••. 13 idem ••.. 1!10 Castuel'lI. (Badajqz).••. Idem 7.
Otro (id) ••••••••••••• • Eatnnialao Valdevira Sánchez .•• 31 ídam •••• HilO Albacete •••••••••••.• Reserva fió.
CABALLERIA.
Coronel.. , •.••.• , .... D. Aniceto Orti¡ Saracho•••••••••• LO octubre •• 1910 Córdoba .•••.••••••.• 2.0 Depósito de Sementales.
INGENIEROS
Primer teniente.. . ••• D. Luis Martinez y Perlroso., ••••.• 18 octubre •• H110 Guadalajara; •.••••••. Ayudante profeaor de la Aca~
demia.
INVALIDOS
Teniente coronel. ••••• D. Manuel Herrero Guillén •••••.•. 14 octubre .• 1910 Valencia....•.•.•.•..
GUARDIA CIVIL
Primer teniente ..••.• D. José MalAa Jiménez •••••••••••• 111 octubre •• 1910 Villanueva y Geltró
(Barcelona).•••••••• Comandancia de Encelcna.
Otro.•.•.• I •••••••••• • Mariano GarridoNaVBs......... 19 idem •••• 1!l10 Madrid ••••.••••••••• Idero del Norte.
Otro.•. l •••••• 11' 11" • Arturo Luna Carné.•••••••••••. 26 idem .... 1910 [dem ••••••••••••••.• Reemplazo en la 1.a región.
SANIDAD HIIJTAR
Médico 1.0• •••••••••• D. Guillermo Garcíll. García .••••••. I \l octubre •• 1910 Ma.dl'ld~ ••••••••• t •••• Reemplazo por enfermo.
CLERO CASTRENSE
Capellán 2.G•••••••••• D. José Arcó Domíngnez........... 25 octubre .• 11110 A.lcoy (Alicante) .••••• Reg. Inf.' de Vizcaya, 61.
,
Madrid U de noviembre de l\llO.-BaJ·raquer.
---------..( ,. ,.,-----------
SlcelaD 'e ArtBlerfl
r¡-, 'N r~ r~ ;- tl'j; ~ACAN.TES;!':] 1il! ~r 't' 11111~
Circular. Vacantes 10 plazas de alumnos la Escue-
la de basteros, afecta al Parque regional de Barcelona,
los individuos de los cuerpos y unidades del Ejército que
usen el baste de borra y deseen ocuparlas, lo solicitarán
de esta Sección antes del día 4 de diciembre próximo,
r~uniendo las condiciones señaladas en al arto LO del re-
glamento aprobado por real orden cireular de 21 de no-
viembre de 1906 (C. L. núm. 206).
Madrid 12 de noviembre de 1910.
El Jefe de Ir. Sección,
,,~ 16 ~~ ~Jl~ crm ;.:'[, ~::. CMa.lUlet M.. Ellent~ j .-./ ~
,.'
Camela SUDremo de Guerra , lIarlDa
ti: .,.., ~j ~ ~.;'.'! G.; eENSIONES.,'j <'j :J U :~l :1i
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas l lo siguiente:
© Ministerio de Defensa
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultadeS
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen~
sión á los comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D.a Gumersinda Abril Alarcón y termina con
D.a Josefa Díaz Gaspar. Los haberes pasivos de referencia
se satisfarán á los interesados como comprendidos en 1;;8
leyes y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.~
Lo que por ord"en del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien..
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 d~
noviembre de 1910.
:El GcneraJ. Secretario.
















241 idem ,i9101l0v1edo •.••.•••• IIOviedo 1Oviedo .
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~~~7 'R.(J1Ml~1l ?ilJl n -e'nlJ.•-~·"':"~"'·--;""'.
______~--------------;_-.-f· ··3 • ~.""",-,,,-"'-_:.'''__~ 6ft· - .: ..I l'e I I nORA EN QUE , i
Autoridad Paren- Estll.do n2ióln LEY1lS Ó RIl' 'DKIIL: IUIPEZAR J:I. Delegación de I.E8IDRXClA I oque . NOMBRES tesco co civil EMPLEOS auual I AIlONO JII\cion~a DE L08 lNTJ:IlB8ADOS l' ~
n q~o~~:d es GI,.!.!(ENTOa QUJ: . DIl U PUNSIÓll de la provIncia 1Q
ba cunado el DlI L08 IIlTERK8ADoa los de las y !lOMBRll:8 DS L08 OAUSANUB e I en que. I 'fi
expediente cl\usa.ntos huórfana¡¡ BE LBS AP~CA!I ., I I _Ise les consIgna I l' iií
... _--_ _ __ _P_ta_s_. cts. I~ _ltl_fS_ A'IO el pa.go Puoblo Provincia. 111
1
ViUtla del
U. y.deMurCla~D"GUDleninda.lbrilAll\rCón las 2:.'~ » ( .',.
y plaza de • " J'~~~l;~;¡ 1.or teniente, D. Pedro Gonwlez Clemente 4.70 '122 JUl~~~"Dl y 9 enc-} 27 enero .. ID10.'Murcla......... eheS'ln 1ofuroia 'I'CA
ÜIIltagena 'Aurelia Gon.zale~.A~l\a \ delasl"'¡Solte lLIl ro ~............. I
, AguedaGonzll.lesAvlla "'f llUpcla~.J r. • I
"ll. de .mcante., , lIaria d,.1. Consuelo Arciués loyer •.,lluarfan a Soltera... CaritBn de Ejército, teniente do la Guardia CIvil, re- I
tuado, D. Manuel Arqués Bernabeu.......... 625 • Idem é id............ 2 Junio .. 1D10
1
· Allcante 1bi Alicantc ·1
Xdem Huesca y
plaza de Jaca ,Marlade la Atv.llclónRotl1:i.u ~..ya Idem .... Id~II1..... Comandnute; D. Francisco Rotllán,. Coma............ 1.200 • 2!í de junio de 1864... ~8 abrll ... 1!)10
1
nllCsca HIlO~Cll Huesc'} ,(B.
líiem Alava {' N~~:&todse.r!~ JJesamparados 'r'Ü·}Viuda.... • T. general.D.Basl1ioAugu~tlnDá\-ila ~.75ll 'llJ:mdeYjreliaOldord1~~ode¡ 8 ago~to. 1910 Alava Vitoria Alllva. ICC)IOI~ .uu"".............. 'Jo. 11 e Q<I •• f
Id. ~amancat O .. R ." \1\22 de julio de 18n y 9'1' . {CiUdll.d. R o -}s 1
·Yl'\ocadeClu· • ~epcló. Antunez Bdlma..... uérfana Soltera... CapItán. D. Anselmo Antunez Cabrera................ 62f> 'd d 1D08 ID Julio ... 191 .Snlamanca..... drigo o. amanea...I~~4leR~~rii~::1 '.lII6rladekConcepclór.tVegaFer- . 11 eenero e "'11 ~ ,
nande.: Viuda.... , 1..' teniente, D. Gregorlo Medlna Salmerón... 470 , ldem !lid............ 2-1 agosto. 1910 Málagll ~flllagll Málaga ..
{
, ~alentin Péroz Ch..morro Huérfa.nu soltera ] ." . 1I )1d.<iI:.e Cáceru. .. .i3ernard.. l'Uar Pére& Chamorro.. Idem Idem Capitán, D. Felipe Pcrez y Redondo.... 625 • Montepio MUltar.... 31 Julio 1910 Cáeeres Caceres Cnceres (D
~.. M 1l .. J ~ 11 Pal Vi d I d D 01 !22 jUJiO 1891,17 jUliO} - b 1910131 IPalmo.dellfa'ln 1
...... a orca... uana ·ane y mer.... u a... , ~ em, • J0aqutn eo Estades '" 625 , 18115 Y 9 onero 1908. 11 sep re. n eares....... llorca · o. eares .
, .. . 122 jullo 18D1 9 onero¡' ~Phgl\durl~de la~Jlc de Mal1ñd ':1. Amalla I!'crnilldes RGd':igu~z 1HUérflUl a Viuda IAlferez do ]'Jérclto, retrrado, guardlo. qne fué del Redl '00 IDOS Y roal' orden 25 i marzo 1910 DrOn. gral. de Madrid IMadrid....... ¡'(E)
" • ..... .... Cuerpo de Alabardero~,D. José Fernández Gareia ••¡' , mar o de 18Sa . laDenday CIa· ....... ,
. I ~ z..•.. • sos Pasivas....
Jl1dem .. • Elvira"Trll1a Pére:< Viuda... • C'.omisarlo de guerra de 2." clase, D. Germtín Rodrlguez I 1I
' . Leha 1.125 , MontepioJlfilltar SO agosto. 1DIO, idem Idem /ldem .
llId. de VrAcua.IlJ,I]). Franck;c,o Mazarredo·Gonr.aler. de1nuérfano • lC&pl~an, ret!rl\do con los 30 centlmoi dolsueldo de eso, 375 , Idem ldcm...... •..• D idem••• 1909 Vtllenclo. .•••••• Valencill..•••• V,lolenoia.\ ••• 'I(F)
. ~ llenoo7.a ( . t te empleo. n. 1.ulo Ma7.arre.1o y Tamarlt. I I
:IdeD! ¡D.• JOSf;f.. Oll, c.lll1)'vl. , nU<ll'[ana, SoUera ¡cOmand:mte, D. P0c.ro Oliva Cunlovas ,', 1.12~' • .t? .11'1;0 cl" 1~01 y D(16 ,1
. I I encro de 1908 1 1~ mayo .. 19111 Idcm ¡ldom Idem ..
"Td B 1 ¡D. EugoeIJ!o. Ibánez Estrado&•••••••• "jHUériano/ " " "tI '. 1 1 I'(G)~. arce ona_ 'JullQ:'''baüez Esb:ad ldem \ • . Capitan, D. 'Eduardo Ibánez 1oIartorell................. ~3" 3" Montcplo llilltar.... 22 octubre 19l14 narcclona 1Bnrce onu •.. narce ona ••• ,
.~d. de enenoa.,, DlÍm&llo OJeda Arratil1 l'adre.... • 2.· teniente, D.Ceclllo Ojeda cerrillo.................. (,38 75 18 julio 18Gil y ree,l or'lden 30 llgootO 1909. 28 Julio... 1DOD Cuenca ........ Vl\lverdeJo... CuAnca ......
I d d .. D." Adeltrida Fajal'4o Alm<ldóvar, eO'1 . • , 122 julio 1891 y Dene·/ . .
. . e r~nse.. noeida por.A<iela _ \VIUoCl&.... , Tte. coronel, D. Francisco de Arcos Fuentes.......... 1.200 , ro 1908 \ 1S sopbre. 1910 Orenso Cnrballino Orense ..
:Id. dei4lq~edo._ ,JOseie..:DIIlZ Gaspe.r .•.•.._ ··IIdem. •.• • Comando.nte de Ejército. capitán de la GuardIa qVil./ tI 11














(E) Se le abonará desde el dla siguiente al del óbito de sU referfdo padr;!, posterior al de su marido, por el
cual no le qued"ron derechcs pasivos.
(F) Se hace el señalamiento conforme á la tarIfa 1\1 follo 117 del reglamento del Monteplo Militar; abonándo-
sele por mano de su tutor le¡;'al y lJa¡ta el dla 30 de agosto de 1916 on qno cumplirá 24 año~ de edad. cesando
antes si obtiene empleo COIl sueldo de fondos públicos.(G) Se les transmite la pensión vaMntc por fallecImiento do su madre D.- Natividad Estrada y Df:lZ, ri. quIen
;se otorgó en SO de septlemhre de 19D~; abonándoseles por mitad, con nbono de los cinco aitos de atrusos que
permite la vIgente ley de Contabilidad, con'adol desdo la fceha de su iUijtauclo., pues que nO aparecen antece-
dentes de otra reclamación anterIor; IÍ D. Eugenio, hasta el 9 de junio de lU07 en que cumplió la edad regla-
mentaria de 24 años, '1 desde esta focha la totalidad del beneficio á sn hermllno D. Julio. ·hasta el12 de abril
de 1916 en que á su TeZ cumplirú dicha edad. cesando antes li obtiene sueldo de fondos públicos; este beneficio
ID percibirá por mano de su tutor legal.
.Madrid 12 de noviembre de 191.0.-El General secretario, Afadariaga.
(A) 1ile let!'abonnrd -on .¡.. sigulen1le forma: la mitad de lallensióu á la viuda y la otl'a mitad por partes iguales
-entre l~ dos :iluérf&nas; acumulánl!ose 'el benefici.o cOn'espondlente Ú la que pield4t la nptitud legel para el
~erclbe_ ¡Hoque la conserven, >:ido neeesidad de nn1!VU declaración, debiendo percibir D.- Aguedo., que es
.menor·.~ edad. 10B h ..herCl' por mau", de im tutor legal.
(B) Se le 10ransmite 11'. ,pooslón vooen'e flor falleciml<lnw de su madre D." Carlota. N'aya y Azara, á quien se
~torgó _ v de junio de 189'.1.
(C) Se:le señ&la 1aeol>11&l. parte del '6ue.ldo de 15.000 pe_as que debe tomarse como regulador, porquE' el
,eausante GO disfrutó SIleldo,fiul>erlor atde:22.500 peseUiB p~~spaclo de dos allos y no s.r compntable la parte
~ue excede de ~.OCO reales :Il&s,a 90.000, indnslve, conforme al articulo 9.• del proyecto de ley que regula18s
.J>Onslone¡¡ llamM8.S del TCIION.
.{D) se lec u·8IU.II1ite por mitad 111. pensión vacante por fallecImiento de su madre D.- 1(icasla. Chamorro y
:Jlutlnez, á quIen Be otorgó .-0.18 de agosto de 190D: la p..rte oorrespondlente á la que pierda la aptitud legal
""ea el percibo acr~erá lIl. de Mil copartícipe, sU'l necesidad de nueva declaración.
.': ~ALLERES p-EL ;!2EI'OSITO pE LA GUERRA
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